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Middle layer
8 calibration lines
for 4 trigger towers
1 line pulses 8 cells
Back layer
4 calibration lines
for 4 trigger towers
1 line pulses 8 cells
Strip layer
4 calibration lines
for 4 trigger towers
1 line pulses 32 strips
Presampler
1 calibration line
for 4 trigger towers
1 line pulses 16 cells
φ
η
Barrel End
8 calibration lines
for 2 trigger towers
1 line pulses 4 cells
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